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统本身 ) ) ) 从会计准则
制订执行; 从会计的反映
















英考证, / 真实和公允0的概念最初出现在 1844 年英
国股份公司法( Jo int Stock Companies Act 1844)中, 该
法规定公司的资产负债表必须是/ 充分和公允0 ( Full
and Fair) , 其后 1845 年公司章程法( Companies Claus-
es Act 1845)要求资产负债表应是一份/ 正确的报表0
( A Ture Statement) , 损益表需显示/ 清楚的盈亏0 ( A
Distinct V iew of pro fit of loss)。从 1897 年公司法到
1947年公司法, 报告中必须断定财务报表是否显示
/ 真实和正确0的观念( T rue and Correct V iew )。1947
年,英国特许会计师公会( ICAEW)建议用/ 真实和公
允0代替/真实和正确0 , ,从此, / 真实和公允0便第
一次在 1947 年的公司法中出现。自此, 真实和公允
的要求便一直沿用至今。º
在美国 ,较早论述/ 中立性0的权威性文献主要
有: ( 1)美国注册公共会计师协会( AICPA) 5会计研究
论文集6第三号中含有/ 公正0的概念; ( 2) 1996 年美
国会计学会( AAA)的5基本会计理论说明书6 ( ASO-
BAT ) , 在论述会计准则时, 将/ 公正不偏性0 ( freedom
from bias)列为四项基本会计准则之一; ( 3) 1970 年会
计原则委员会( APB)的第 4号报告5企业财务报表的
基本概念与会计原则6 , 第四章将/ 中立性0列为财务
会计与报表七个质的目标之一; ( 4) 1980 年财务会计
准则委员会( FASB)的5论财务会计概念6( SFAC l .
2)将/ 中立性0作为会计信息的重要质量特征之一。
3. / 真实与公允0和/ 中立性0的涵义











允,英国审计准则委员会 ( ASB)在 1993 年 6 月发表






1941 年 12 月, 美国会计学者 D. 斯科特 ( D. R.
Scott)在5会计评论6上发表的/ 会计准则的基础0 一
文中指出,公正( Justice)、真实( T rue)和公允 ( F airess)
的意思包括: ( 1)会计程序对所有利益集团必须同等
对待; ( 2)财务报告应该毫不歪曲地作真实和准确
( accurate)的陈述; ( 3)会计数据应该是公允( fair)、公
正( unbiased)和不偏不倚( impartial)的,而不是为特定
方面服务的。





都应适当平等地加以考虑, ,, 真实 ( truth)许多人
似乎将这个词用来指与事实相符 ( inaccordance w ith
t he facts) 0。
美国会计学家 R. K. 莫茨与夏拉夫在5审计哲
学6一书中说: / 公允 ( fair ness)这一概念包括有三个
次级概念: ( 1)会计处理恰当; ( 2)充分揭示; ( 3)审计
责任。美国 AICPA5审计程序说明6第 33 号对/ 公允
曾分四个题目加以阐述: ( 1)遵守公认会计原则; ( 2)
公开揭示; ( 3)一贯性; ( 4)可比性。1992 年 AICPA
在 69 号审计公告中指出, 按公认会计原则/ 公允0地
表达一个主体的财务状况、经营成果和现金流动, 应















FASB的 SFAC. N0 . 2 对中立性的阐述一共有 13












此外, 欧共体 1978 年 7 月发布的第 4 号指令









但是, 到底什么叫/ 真实和公允0, 无论是英国的




任0 ( faithful) , 德国翻译为/ 按照事实0 ( according to
facts) , 希腊译为/ 实际0 ( real)。据调查, 大多数会计
师认为/ 真实和公允0 的概念含糊不清, 执行起来倍
感困难。
关于/ 中立性0 , AAA 在5基本会计理论说明书6
中将它作为评价潜在会计信息的标准。他们认为
/ 如果某种信息从整体讲不能适合这些准则 (相关
性、可验证性、公平不偏性、可定量性) , 那么, 就不能
将它作为会计信息;另一方面, 能够充分满足这些准
则的经济数据就是在进行报告时应考虑的会计资
料0。¼ 在这里, AAA 强调: ( 1) 提供能满足所有使用





FASB的 SFAC. N0 . 2 对/ 中立性0 的论述, 与








五, SFAC 属于一般的规范性理论(指令性) , 而 AAA
的说明书和 APB 的第 4 号报告是一般的描述性理论
(指导性)。总之, 所以前者对中立性的论述比后者
实用性要强,比上两个文献的解释要全面的多。












我们认为中性原则包括如下含义: ( 1)忠实, 即
/ T rue0 ,因为会计过程就象财务制图, 会计师就相当
于绘图员,其任务就是要忠实不带偏见地反映企业
财产和收益,至于使用者怎么用它们, 则不是会计师
和绘图员的事 ,这也正是 FASB 的 SFAC. N 0. 2 及所
罗门在解释/ 中立性0时的观点; ( 2)公允 ( fair ) , 即中
正、公正( unbiased) ,会计过程或财务报告的编制对所
有的使用者都应该一视同仁; ( 3)中立( neutality) , 不
偏不倚( freedom from bias) ,在制订会计准则、解决会
计矛盾、协调会计关系或处理会计事务时, 应保持中















































程序来看, 一共有 8 个步骤, 从确定议题、讨论备忘
录( DE)、开听证会、征求意见稿 ( ED)到正式公布的
时间也比较长,一般要 1 至 2 年的时间, 其间广泛地
征求各方面的意见, 力求使准则做到公正和不偏不
倚,从而使会计准则的制订程序中性化。
第二, 事中, 在会计准则的执行过程中, 即

























结果(中性协调) , SFAC 也是会计中矛盾协调的结
果。人们对已制订出来的会计准则不满意, 其中意




计准则( IAS)也是矛盾中性协调的结果, IAS 的特点
是: ( 1)比较抽象, 因为太具体容易引起矛盾; ( 2) 尽
量多地选用国际上普遍运用的会计惯例, 以做到不




































































是国家化关系时,我们认为/ 五十年代0 的一片/ 唯苏
论0 ,实践证明是错误的; 现在有些人提出的全盘照
搬美国的 GAAP 或 IASC 的 IAS 论也必将被未来的
实践所鄙视。
注释:






¼ 5基本会计理论6 , 文硕等译,中国商业出版社, 1991
年版, P10。
½ 5西方国家当代会计理论的发展动态6 , 5财会通讯6 ,
马荣立,黄如光; 1995年第 3期。
(作者单位: 厦门大学会计系博士生)
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